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In one of the previous tomi of this Annates we have communicated 
apaper about .V;/a*oa;;/cete.s from the bequest of our iate ]<rofessor. J. B á n- 
hegyi .  In continuation, the present paper enumerate 85 species and 122 
occurences of .!f//.rwH'/re/r.-,'. F/p/cuayre/e-s. firediaa/e-s' i s7;/uy;;;;de.s', and 
Fawg; daper/cr/;.
Myxomycetes
Arcyriadcnudata(L) W c t t s t .
11262. On dead worsd. Fáni-völgy near \crtcsk<zma, \crtes Moun­
tains. i().7.1<)4!).
Badhanna obovata ( 1' e c k ) -1. S. S m i t h
11286. On ground atui on <iea() ptants. KukojszásnearSzent-Anna- 
tó, I ransyRania, 6.9.1942. Flasmodium yellow, sjtorangiuin with conspi­
cuous columella.
Ceratiomyxa fruticulosa ( Mi i l l . )  M a c b r .
11271. On rotting wood. Órház-völgy near Nagymaros, Börzsöny Moun­
tains. 18.5.1!)(13.
f'oniatricha aequalis 1' e < k
11241. On dead stun)];. Near i'iliske-tcto by Zalaupatak. ((omit. Há­
romszék. Transylvania, 17.7.1043. Spores 7,5—H) am.
Diachea leucopcdia ( B u l l . )  R o s t .
11245. On rotting leaves (Fagas s;7ra/;ca E. and é'arpiaa.s fc/afa-s- L.). 
Bv Tizcnegv-vályús-forrás near Zebegcnv. Börzsöny Mountains. 1 ).(hl!)3b. 
— 11203. On rotting leaves. Kamara-erdő by Budaörs near Budapest. 
4.6.1939.
Dictydium cancellatum ( B a t s c h ) 1̂ a c b r .
11159. On rotting wood. Mohos-té nearSzent-Anna-tó. I'ransylvania, 
8.7.1943. — 1120(1. On dead wood. Fáni-völgy near Vérteskozma., Ycrtes- 
\lountains, 10.7.1949.
Diderma niveum ( R o s t . )  Ma c  b r .
11281. On rotting leaves of (̂ tfercM.s-sp. Kamara-erdő by Budaörs near 
Budapest. 4.6.1939.
Diderma radiatum (L.) M o r g a n
11278. On dead wood. Monasxtikra near Oorkiy (formerly Nizhniv 
Novgorod), USSR. 1.7.1946.
Diderma testaccum (S o h r a d .) R e r s .
11287. On rotting leaves and dead twigs of (iaerra-s- sp. Ka nara-erdő 
by Budaörs near Budapest. 4.6.1939.
Didymium orustaccum Fr.
11427. On rotting pine-needles of f  buM ttigw Am. János-hegy, Buda­
pest. 25. IX. 1938.
Fuligo seplic-a (L.) W i g g .
11199. On dead wood of Popt/bts- sp. Near Csévharasxt.Comit. Pest.
14.5.1963.
Lcocarpusfragiiis ( D i c k s o n )  R o s t .
11151. Among Alusci and on dead jtlants. \lt. Pisxnicc near Puszta­
marót, Oerccse Mountains, 24.6.1951.
Lvcogala epidendrum (L.) Fr.
11243. On dead wood. Oranki near Oorkiy (formerly Nizhniy Novgo­
rod). USSR. lb.9.1945. — 11274. On dead wood. Near Piibkc-tcb'i by Xa- 
lánpatak. ('omit. Háromszék. Transylvania, 17.7.1943.
Metatrichia vespariunt ( B a t s c h) N a n n . - B r e m .
11261. Ott dead wood. Oranki near Oorkiv (formerly Nixhniv Novgo­
rod). 1'SSR. 30.12.1945.
Mucilago Crustacea \\ i g g .
11238. On dead parts of Otf/taittef/e. Near Gödöllő. ( omit. Pest, 2.lo. 
1949.
Phvsarum bivalve P e r s .
11163. On rotting leaves. Lukácsárok near Dömös. Visegrádi Mountains.
21.9.1949.
Phvsarum nutans P e t s .
11818 a. On dead wood. Mt. Korougyis near Radnaborberok, ('omit. 
Besxtcrce-Naszód, 22.6.1941.
Stemonitis fiavogenita ,1 a h tt
11282. On Musci and other living [tlants. Páni-völgy near Vértes- 
kozma. Vértes Mountains. 17.8.1040.
Stemonitis fusca R o t h
1)270. On rotting leaves of (^aeretfs sp. Hárshokorhegyby Budakeszi 
near Budapest, 29.5.1952. — 11280. On dead wood. Near God. Comit. 
Pest, 27.5.1948. — 11283. On dead wood. Nagymaros, Börzsöny Mountains
30.6.1963. "*
Trichia favoginea ( B a t s c h ) P e r s .
11268. Oti dead stump of firm  fifties-(L.) K a r s t .  M t.Nygy—Cso­
rnád ttear 'l'ttsttádfiirdő. Transylvania, 8.7.1943. 11265. Ot) rottitig wood.
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Pdiske-tető near-Zalánpatak.Comit. Háromszék, l'ransylvania. 17.7.1943. — 
11260. On dead wood. Nagy-Csomád near Tusnádfürdő, Transylvania. 
13.7.1943.
Trichia scahra R o s t .
11162. On dead wood. By Keskenybükki-patak near álagyarkút, 
Börzsöny Mountains. 7.9.1952. 11192. On dead wood of /-'nya.s -siíca/ira
L. Bv Szent-Anna-tó near Tusnádfürdő. Transilvánia. 8.7.1943. — 11610. 
On dead wood. Piliskc-tető near Zalánpatak. Comit. Háromszék, Transylva­
nia, 11.7.1943.
Trichia varia ( P e r s . ) P c r s .
11246. On rotting hark. Oranki near Oorkiv (fonnorlv Nizhniy Nov­
gorod), USSR. 30.12.1945. — 11288.0м dead wood. Lukácsárok near Dö- 
mös, Visegrádi Mountains, 28.9.1949.
Tubifera ferruginosa ( В a t s c h ) J . P . C m с 1 .
11264. On rotting hark of /''uynt .si/ro/iru /,. Mt. Csornád near Buk­
szád. Transylvania. 16.7.1943. — 1 1272. On dead wood .Near Tusnádfürdő. 
T ransy Ban ia. 16.7.1943.
Phycomycetcs
Peronospora denlariae R a h e n h .
11512. Dea/urm őa/ói/ew L. In Máriaszakadék near Szár. W'rtes Moun­
tains. 8.5.1951.
Plasmopara pvgnraca ( Un g . ) S c h r ö t .
11518. Наегаоае гиамаса/т'г/е.ь' L. Páni-völgy near \*érteskozma, Vér­
tes Mountains, 27.4.1952.
Plasmopara umbelliferarum ( C a s ]) . ) S t h r 0 t . e x W a r t e tr w .
11500. .leyopor/iaa; poduyruriu L. Páni-völgy near Vérteskozma. \*cr- 
tes Mountains. 27.4.1952.
Uretlinales
Cronartiunr gentianeum 1 h ü m .
11438. CcaB'aan asr/epiar/ea L. Horgát zhegy near Kovászna,'ftansvl- 
\ ania, 31.8.1942.
Gymnosporangium clavariaefctnre ( 1 a c t] . ) D C .
10964. Cra/aeyas oyyaraa/7;aL. (on fruits). Near Tapolt a. Comit. \*esz- 
[rrénr. 25.6.1948. — 113<)3. CraCrryas amacy.yrta -1 a c ti . (on leaves). Near 
Csévharaszt. ('(unit. Pest. 18.6.1969.
Hyalopsora polypodii ( P e r s . ) M a g n .
11369. Cy.s7ap/eri.s /rayi/i.4 (L.) B e r n h .  Páni-völgy near Vértes- 
kozma, Vértes Mountains, 27.4.1952.
Puct-inia adoxac H e d w . f .
11448. M&xra am-se/ra/eJ/iaa L. Páni-völgy near Vérteskczma, Vértes 
Moutitains. 24.4.1951.
Puccinia aegopodii ( S c h u tn . ) M a r t .
11399. .let/upudtaw; po<7ayrurt'' B. (.¡aja-szurttok near Bodajk. Bakony 
Mountains. 14.5.1941. — 11503. .leyopor/íattt pw/m/wrtc B. Báni-vötgv 
tiear ^Y-rteskozma, Vertes Mounttiins. 27.4.1952.
Puecinia antirrhini D i e t . et H o t w .
11324. Httfirr/tittaw, atujas B. Hortus B<ttanieus fniversitatis Sri. 
Buda])est. 14.10.1948.
Pueeiniaasarina K u n z e
11350. ,4.surttw et/wpueata L. Kis-Csomá<t near Tusttáti. Comit. Csík. 
Transit vatiia, 25.8.1942.
Puecinia bupleuri-falcati ( 1) C . ) \\ i n t .
11382. /?ap/earaw;im'/ttmsperntantBatié. Budakalász tiear Budapest, 
14.5.1959.
Pueeinia centaurcae 1) C.
11381. Cea/'oow .w/d/errnttu .) a n k a Hzüsthegy hy Budakalász tiear 
Buda}test, 30.9.1950. 11355. Cea/uareaputttmttteu (H c u f f .  ( S i t i i k
Xear Batatotifötdvár. Cotnit. Sotuogv, 13.9.1952.
Puecinia cirsii B a s e  ti
11315. Cirsitottruat/ttt (B.) ^t.B. On riverside of the Ott near't'ustiád. 
'Trattsylvania. 5.9.1942.
Puecinia eoronata C o t (t a
11358. /Bear/ su/íru L. Bétv. Cotnit. Háromszék, t ransvtvania. 28.8. 
1942.
Puecinia dietyoderma Bi t i  ( t r o t  ti
1 1378. .8'att/rtttaw pet/rt/t'rr/aat B. Báni-vötgy tatat \*érteskezma. \*éttes 
.Mountains, 27.4.1952.
Puecinia dispersa H r i k s s .
tt328. .Sec/u/ext/te-'/rc H o s t  Xear Cséxtiaraszt. Comit. Best. )8.5. 
1959.
Puecinia genetianae ( S t r a u s s )  A! a r t .
11352. (?ea/ir/ar; r/wtu/u B. Kis-Csomá(t near 'Tustnítt. Transylvania.
25.8.1942.
Puecinia gluniarum ( S c h m i d t )  E r i k s s . e t  H e t i n .
11440. //otv/cattt f/ts/tr/trut B. Xear Bétv. Cotnit. Háromszék. Transvt- 
vattia 28.8.1942.
Puecinia graminis B e r s .
11458 and 11511. //mr/eattt dtsVie/tua B. Xear Bétv. ( 'omit. Hátotnszék.
28.8.1942. 11304. /'orr pru/easis B. Hűvösvölgy. Bu<ta))est. !9.1n.t948.— 
10980̂  /'/;'7<rí/;at/f.''fm;iaiaat-< t r i n . Xea r As zóf ö .  ('omit. \esz['rétn. 5.4. 
1952.
Puecinia hetianíhi S e It \v e i n i t z
11490. //e/á/a/Aas r/aaaa.s B. Xear Béty.Comit. Háromszék, t'rausvtva- 
nia, 28.8.1942. 1)318. //e/tr/atAa.'.- r/ttaaa-s B. Xear Tisx dared. Comit.
Szoltiok. 8.9.1948. )1258. //r/taa/Aas aaaaa.\- B. Xear Zetteuénv. Bör­
zsöny Mountains, 5.8.1949. 11333. //e/<ra/Aa.-. tomaa^ [,. Xear Szár,
Comit. Bejér. 24.9 )949.
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Pueeirria liliacearunr D u h y
11312. rure/ao.sarr; (L.) L a ni . e t  D C . Near \<;rteskozma 
24.4.105!. — N3X5. .l/a.stY;riurureMro.stmr(L.) Lam.  et  DC. Páni-völgy 
near Vérteskoztna, Vértes Mountains. 24.4.1051.
Prteeinia magnrrsiana K ö r n .
11306. RArY/yatdes íYnaaooo's T r i n . On shore of Lake Balaton near 
Balatonlelle. Comit. Somogy. 26.0.1060.
Pueeinia nialvacearum B e r t e l .
11327. .1/n/ru aey?er?a \\ a l I r . Nagymaros, Cotrdt. Pest. 22.6.1060. 
Pueeinia poarunr Ni e l s .
11540. Ta.s.si/uyo/m/urn L. Ott riverside of the Olt near Tusnád. Tran­
sylvania. 27.8.1042.— 1 1340. 7'a.s.siJuyo /ut/uru L. On riverside of Ihe Olt 
near Tusnád. Transylvania, 5.0.1042.
Pueeinia punctata L i n k
11313. ír'dfMM sr/odtesö \ ' e s t .  Hűvösvölgy. Budapest, 2í!.8.1048. 
Pueeinia salviae 1 n g e r
11502. Sa/ci'oy/r/t'ao.sYí L. l'atkoló-]<atak near Ko\;iszna. ( omit. Há­
romszék. Transylvania, 31.X.1042.
Pueeinia sorghi S c h w e i n i t z
11341. Zen MUY/.s L. Near Rétv. Comit. Háromszék. Transylvania. 
30.X.1042.— 11361. Zen nmy.s L. Near Cödöllő. Comit. Pest. 12.Hl.1040. 
Pueeinia suavcolens ( P e r s . ) R o s t r .
11403. frr-s'i'MM urrea-se (L.) Seo[). Near Rétv. Comit. Háromszék. 
TransyL ania. 28.8.1042.
Pueeinia trailii P l o w r .
11370. R/irnywr/e.srmaa;aa;s T r i n .  Near Balatonloldvár, Comit. 
Somogy, 13.0.1052.
Tranzsehelia pruni-spinosae ( P e r s . ) D i e t .
11566. /ö'aaa.sdmaesO'ru L. Kovászna, Comit. Hárrunszék. Transylva­
nia. 3.0.1042. 11336./^ra/ttts spiaosu L. lrhásárok. Buda]<est, 1 1.0.1050.
11510. Rraaa-s sp. lrhásárok, Budapest. 14.0.1050, —11350. .lttea;o/;e 
raanam/oá/f.'' L. Páni-völgy near Vérteskoztmr. Vértes Mountauins.27.).1052 
l'romyces ficariae ( S c h  u m . ) L é v .
11380. /''murin reran Huds .  Páni-völgy near Vétteskozma, Vértes 
Mountains, 24.4.1051.—11384. 7'iru/iu reran H u d s .  Páni-völgy near 
Vérteskozma, 27.4.1052.
Pronrycesphascoü ( P e r s . )  D i e t .
11337. R/tu.seu/a.s rtz/yurt-s L. Rétv. Comit. Háromszék. Transylvania. 
28.8.1042.
Promyces pisi ( P e r s . )  W i n t .
11307. Ri.saat -.u/;'raat L. Rétv. Comit. Háromszék, l'ratisylvania, 28.8. 
1042.—11311. /^.saarsu/irtoa L. Alséipetény. Comit.Ntigrád. 12.7.1048.— 
1133!. Lu/Ayras /aAern.sas L. Ezüsthegy hy Budakalász near Budapest. 
30.0.1050.
l'romyces polygoni ( P e r s . )  P u c k .
11383. Co/yyoatoa urt'rtdu/e L. Budakalász near Budajtest. 14.6.1051. 
Pronryees seeutellatus ( P e r s . )  L é v .
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11139. A//p//o/*A;r/ ''/pa/issA/.s L. V t. Bükkavas )<v \itányvár tiear 
Tatabánya, W-rtes ^loutitains, 8.5.193).
Uromyces tinctoriicola A1 a g n u s
11376. ZH/pAo/Aá/ pr/m/oH/ee/ H o s t  Szár. Comit. Fejér, 27.1.1932. 
Urotnvces verhasei X i e s s 1
11319. t'<vA<7.sfWH //AZoa/o/dr.s L. XearZebegény. Börzsöny 'Mountains
11.6.1950.
Ustilaginales
Entyloma corydalis d e B a r y
11492. CoryrA/b's r<-o-n (L.) S c h w e i g g .  t-t K o e r t o  Fáni-völgv 
near Vétreskozma. Vértes Abmntains. 27.4.1952.
Entylomaficariae F i s e h .  v.  W a l d h e i m
11477. ZArr/r/u renrn H u d s . Alt. Gszoly near Csobánka, Cotnit. Best.
30.4.1951. —11413. ZVer/rú/ rr//m H u d s .  Aszóft'ii-yölgy near Aszó fő, 
Comit. Veszprém. 5.4.1952.
Tillctia laevis K ü h n . ap. H a b e n h .
11486. T/i/irMM w.s/irMw. L. cm. F i o r i e t Ra o l . Al s ó ] t c t é n v .  
Cotnit. Xógrád, 12.7.1948.-11474. 7'r;7;r////;///-s/tr/í/a L. ént. F i o r i  e t  
P a o  [ . A()uincum. Budapest. 24.7.1950.
I^stilago bullata B e r k .
11307. jBrowíM sVeriZtV L. Gellérthegy. Budapest. 20.3.1931.
Ustilago crameri K ö r n .
11284. Xf/r/rn/ ;'P//;'/'// (L.) R. et Sei t  . Szár. Cotnit. Fejér. 24.9.1949. 
Fstilago negleeta X i e s s 1
11306. Xe/r/rtr/ /a/asret/.s ( W e i g e l )  Hűl )  b a r d  Hármashatár- 
liegy, Budapest. 8.8.1950.
Ustilago .segetum ( R e r s . ) R o t t s s . y a r .  a/r/////e ( F e r s . )  B r u n .
11334. I "faa srz/pvz L. Alsópetény. Comit.Xógrád, 8.7.1948. -  11479. 
-H'ear/ sr//öv/ L. Alsópetény, Comit.Xógrád. 8.7.1949.- 11481..Hear/ 
s//V;'rr/ L. Resthidegkút near Buda])est. 7.7.1951.
Ustilago segetum ( B e r s . ) R o u s s . yar. Ao/v/rt ( R e r s . ) R a b e n h .
11513. //orr/e;/;ad/.s7/eAoa L. Alsópetény,Cotnit. Xógrád, 12.7.1948.— 
11317. //ordc///i?r/t.'-7<cAo;;b. Bttdaörstiear Budapest. 19.6.194!). 114!)9.
/Vordert/a; /;/(y//re L. Zebegény. Börzsöny .Mountains. 11.6.1950.
Ustilago sorghi R a s s .  aj/ . T li ü m e ti
11303. Xo/-y//./a Aieo/or (L.) M ö n e lt . Hortus Bntanieus Utdv. Kei.. 
Budapest, 14.10.1948.
Fungi imperfecti
Acrogenospora sphaeroeephala (B. et Br.) V. B. E l l i s
11012. ZAzy;/.$ stVeer/íee/ L. (on dead wood) By Haus Bruticek. Kreuth. 
Bayern, W. Germany, 16.8.1973.
Ascochvta tlesmazierii C a \ .
)9f) XH1UER. [ .  TÖ T t t .S .
] 1.132. L. Ib'ty. Cnmit. Háromszék. Transylvania.
28.8.1942.
Ascoehyta zeina 8 a e c .
11401. Zc/ nmy.s' L. (on dead leaves) Gödöllő. Coniit. Pest, 12.10.1949. 
Bactridium flavum К u n z с
11018. F<;<yM.s' .'¿/¿й/м-н L. (on dead wood) By Hans Bruneck, Kreuth, 
Bavcrn. \V. Germany, 10.8.1973. (eonidia 4-septate, 205-214 X 31-30 
/ o n )
Bisporaaniennala ( P e t s ,  e x  P e r s . )  M a s o n
10957. /-'иумз .si/rn/é'H L. (on dead wood) Near Mátraszentimre. Mátra 
Mountains, 27.7.1959.
Brachysporiella setosa ( В e г к . e t C u r t . )  M. В. К 11 i s
11037. On dead wood. Near Kreuth, Bayern. W. Germany, 20. 8.1970. 
(eonidia subglobosa, atra, pro ratione lata, 39X30 «m. subtus 0 уm lata) 
Brachysporium obovatum ( B e r k . )  8 a с c .
11239. On dead wood. Zarany-erdo near Kaposvár, Comit. Somogy, 
2.5.1937.
Cereospora mierosora 8 a c e .
11509. Ti?ia s]j. (on leaves) Near Zebegénv, Börzsöny-Mountains, 
11.0.1950.
Discella slrobiligena ( D e s m . )  D i e d .
11789. /b'eeu uhie.s (L.) K a r s t ,  (on squamae of dead strobili) Kis- 
Csomád near Tusnádfürdő, Transylvania. 24.6.1943. (eonidia 1-septata, 
10 .5 -14 .3x2 ,7-3  pm)
Haplographium dclicatum B e r k e t  В r .
11818 b. On dead wood. Mt. KorongyisnearRadnaborherek, Comit. 
Beszterec-Naszód, 22.6.1941.
Marssonina delastrei ( D e L a c r . ) 1̂ a g n .
11452. .ЧМеие wmerw L. By Rctvi-Nyir near Réty, Comit. Háromszék, 
Transylvania. 30.8.1942. (eonidia 1-septata. 13-21.8x4.5 —5,3 /tm) 
Menispora cilliata С о r d a
11038. (,h;er<"M.s' sp. (on dead eu])ules) Near Csévharaszt, ('omit. Post, 
10.10.1963.
Sepedonium chrysospermum ( B u l l . )  L i n k  ex P r .
11045. On Хегосоуимз лм5/о?ие??/озмз (L. ex Fr.) Quel .  Near 
(Csévharaszt, Comit. Pest, 21.8.1963.
Spadicoides grovei M . В . E 1 1 i s
11838. On dead wood. By Haus Bruneek, Kreuth, Bayern, W. Germany- 
14.8.1973. (eonidia 3-septate, 19,3 — 25.2x9 — 13.2 pm)
Stachybotrys alra С о r fl a
11585/b. On cattle-dung. Near Kovászna, Comit. Háromszék, Transil- 
vania, 1.9.1942. (cult. in. lab.: 1980.)
Stcphanoma strigosum \\ a 11 r .
11022/b. On 7/ммюНм ( W i g g . c x  F r.) Near Csév­
haraszt, Comit. Pest. 10.10.1963.
Tubereularia vulgaris T о d e
11014. On dead twigs. Near Csévharaszt, Comit.Pest, 10.10.1963.
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]. P n c c in ia p an c ta ta  L i n k  tt-iiosporcs
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3. ^'!<rrin;«?n<p/eM rt-/n/ea/t(DC. ) W i n t .  u rc d io -a n d te lin sp o re s
4. Гмеи'гма .sa / íinr  U n g e r  te l io sp o res
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/ '« г '-охоугчм онм  P e t s .  m e d io -an d  te liisp o res
6. сеиШигме D C. teliospores
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7. fn w O ita  corónala C d  A. teliuspores
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